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ZSE 365/l -_Meteorol-ogi I
Masa ! [3 jam]
Sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaan
muka surat yang bercetak sebefum anda
ini.
Jawab KESEIIUA EMPAT soalan.
t<esemuanlta waiib dijawab di dalam Bahasa Malaysia'
I.
ini rnengandungi DUA
memulakan PePeriksaan
l-urah gunung-ganang
2.
Nyatakan anggapan asas dalam perhitungan pemindahanpenyinaran din terbitkan profil- suhu troposferik ( sebagai
fungsi tekanan dan ketinggian) di bawah kesej-mbangan
penyinaran.
( roo/ loo )
Dengan menggunakan lakaran-fakaran dan nota-nota,jetaskan keseimbanan daya ke atas suatu kelompok
udara dan corak angin (wind pattern) dj- dalam
kawasan berhampiran dengan suatu pusat tekanan
rendah pada garislintang (l-atitude) 40'N" Anggapkan
aliran setiap kelompok udara itu tetap dan
kelaj uannya mal-ar.
(70/L00)
(a)
( b ) Bincangkan kej adian angin
( katabatik dan anabatik ) .
( 30/ 100 )
( a ) Terbitkan persamaan gas yang sesuai bagi udara
Iembab (moist air) dan berikan takrif bagi suhu maya(virtual temperature ).
(25 / L00 )
( b ) Bincangkan proses-proses utama di dalam perkembanganpemendakan daripada awan membeku.
(7s / 100 )
3.
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4. (a) Bincangkan model- sel tunggal Hadley dan model tiga-
sel.
(65/ loo )
( b ) Bincangkan insolasi ( sebagai fungsi musim dan]atitud) di permukaan bumi dan di luar atmosfera.
( 35/ 100 )
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